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/oh danto.
Ulosantaen tämän kirjasen Jim
osan, toivon, että se voisi yhä
edelleen vaikuttaa siihen suun-
taan, että kosmeettiset ihonhoito-
välineet muuttuisivat kotimaisik-
si, ja että jokainen voisi tarvit-
semansa valmisteet mahdollisim-
man halvalla itse valmistaa.
Uusikaupunki 1919.
KUSTANTAJA.
POMADE de COMCOMBRE
(Hiusöljy).
BensoSister 80 gr.
Meloonimehu 15 „
Ceresinia (valk.) 5 „
Pomaadaparfyymiä I „
CREME CIRCASSIENNE.
(Hiuspomaada).
Sianrasvaa. 230
Ruusupumaada (ransk.) 100
Ruusoöljyä . 3
Bensoeister 230
Mandeliöljyä 440
Alkaniinia o,oi
(Hiuksillt).
VIOL.POMAADA.
Bensoöister 90 gr.
Violextrakti 4 „
Ceresiiniä 6 gr.
Karvasmanteli-öljyä i tippa.
Myskitinktuuria 3 „
UNKARILAINEN PARTA VAHA.
Vahaa (valkoista) 22 gr.
Ruusuvettä 56 „
Saippuapulveria 11 gr.
Arabigummia r 1 ~
Ruusuöljyä 3 tippa.
Keitetään kaikki yhdessä.
FARTAVAHAA,
Oliviöljyä 38 gr.
Valaanrasvaa 16 „
Vahaa 3o „
Talkkia 16 ~
KRISTALLI^HIUSÖLJY.
Valaanrasvaa 15
Ruusuöljyä (rasvaista) 48
Parafiiniä 5
Viol-öljyä 24
Oranjekukka-öljyä 8
Keitetään kaikki yhdessä.
ROSMARIINI HIUSVESI
Kaliumkarbonat 10 gr,
Ruusuextraktia 200
„
Rosmariinispriitä 50 „
Vettä 740 „
SAIPPUA HIUSVESI.
Saippuaspriitä 50 gr
Vettä 47 „
Glyseriiniä 3 „
Ruusuöljyä 1
„
KELLERIN HIUSVESI.
(Rasvaista, tukkaa varten).
Glyseriiniä 40 gr.
Vettä 40 „
Garvsyra 20 „
Hiusvesi parfymeerataan.
EAU DE FEES.
(Suuvesi).
Sedertinktura 50 gr.
Myrratinktura 13 „
Rataniatinktura 12 „
Pepparmyntti-öljyä 1 tippa
PISAMAVETTA.
Potaskaa (puhdist.)
Borax'ia,
Clyceriimä,
Kaliumkloriidia,
Sokeria,
Ruusuvettä,
Oranssinkukkavettä.
HIUSTEN KÄHERRYS-ESANSSI.
Kolofoniumia 12 gr.
Spriitä 1,000 „
Parfymeerataan bergamotti-öljyllä ja
myskillä.
PARRAN SIDENSSTE.
Sulatettua rasvaa 40 gr.
Hartsia 40 „
Parfyymia 10
„
ACACIA KAUNEUS.AINE.
Saippuapulveria 25 gr.
Boorihappoa 25 „
Vismutsubnitrat
Ruusuvettä
25 gr
25 „
ALBION
Kosmeettinen ihonhotio-aine
Lyijykloriidia 50 ~
Elohopeakloriidia 50 „
Parfymeerattua vettä 50 gr.
EAU de HEEBE,
Kauneusvesi.
Bensoetinktuura 5 gr.
Ruusuvettä 200 ~
VENUSMÄITO.
Spriitä 100 gr
Salisyyra 20 „
Borax'ia 20
„
Ruusu-öljyä 2 „
RAYMONDIN HAMMASTIPPOJA.
Puhdistettua alunaa i gr.
Eetteriä 40 „
Spriitä ro
„
MENTOL*HAM MASTAHNAA.
Kaliumkarbonat 40 gr.
Magnesiumkarbonat to ~
Saippuapulveria 20 „
Mentoolia 1
Qysferiiniä 29
HUULIPOMAADA
Provence-öljyä 54 gr.
Valaanrasvaa 15
Vahaa (kelt.) 30
Bergamotaöljyä o,r,
Sitruuna-öljyä 0,5
Keitetään kaikki yhdessä.
TAHRAVETTÄ (ranskal.)
Kvillajatinktuura ioo gr.
Ammoniakkia 25 „
Eetteriä 100
„
Bentsiiniä 870 „
Lavcndeli-öljyä 5 „
LANOLIINIMAITO.
Kauneusaine.
Borax'ia 10 gr
Vettä 70 „
Saippuapulveria 20 „
Kaakaoöljyä 30 „
Lanoliinia 70 „
Keitetään kaikki yhdessä, jäähdyttyä
lisätään 800 gr. ruusuvettä.
Alkohooli-vapaita
¥[RVOITOSJOOMA- ja TIIIIIESEPTIL
Yleiset tarveaineiden valmistukset.
a) Soknrisiirappia. 600 gr. sokuria,
700 gr. vettä. Käytettäissä sakarii-
) nia, vastaa 1 gr. sakariinia 400 gr.
sokuria.
b) Sitruunahappoliuos. 25 gr. sitruu-
nahappoa. 50 gr. vettä (kuumaa).
c) Väriliuokset. 2 gr. väriä. 40 gr.
kuumaa vettä.
Szmpanjasjuoma. 500 gr. sokuri-
siirappia, 11 gr. sitruunahappoliuosta,
3 gr. samppanja-esanssia, 2 gr. puh-
daskeltaista väriä. Sekoitet. kylmään
veteen a 10—15 gr. suurta lasia kohti.
Änanas»juc»ma. 500 gr. sokurisiirap-
pia, 9 gr. sitruunahappoliuosta, 2 gr.
ananas-esanssia, I*s gr. appelsiini-
esanssia, 3 gr. sitruunankeltaistaväriä
Sekoitetaan kylmään veteen a 10—15
gr. suurta lasia kohti.
Alkohoolivapaa Punssi. 500 gr. so-
kuriliuosta, 6 gr. sitruunahappoliuosta,
5 gr, punssiesanssia, 1,5 gr. puhdas-
keltaista väriliuosta. Sekoitetaan kuu-
maan veteen koko annos 2 litraan
Nautitaan kylmänä.~
_j
Kuohuviiniä. 500 gr. sokuriliuosta,
7 gr. sitruunahappoa, 6 gr. madeira-
esanssia, 1 gr. sitruunakeltaista väri-
liuosta, 1 gr. alkanapunaista väriliuos-
ta, 1 gr. kuohu-esanssia. Sekoitetaan
kuumaan veteen koko annos 2X U lit-
raan. Nautitaan kylmänä.

Hinta 1 mk.
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